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' i în 
însemnătatea mirosurilor şi gusturilor 
pentru biologie. 
. îndată ce omul a inceput a reflecta a-
supra lumei din jurul lui, a trebuit să-şi 
pună Întrebarea: de unde vine mulţimea ne-
< numerată de fiinţe ce '1 incunjură, şi care este 
' eausa variărei lor atăt cu privire la forma este-
rioară, căt şi cu privire la forma organelor in­
terne şi a funcţiunilor lor? Respunsurile au 
fost foarte deosebite, după cum. au fost deo­
sebite şi inteligenţele oamenilor, ce'şi au pus 
acele întrebări.: Partea cea mai mare a oame­
nilor s'a îmilţătnit cu respunsul'simplu, că o 
fiinţă supremă ar fi creat dela inceput toate 
fiinţele astfel, precum le vedem astăzi şi ar 
fi supus toate sub stăpânirea unei fiinţe mai 
alese: omului, creat după chipul şi asemănarea 
acelei fiinţe supreme. Alţii mai puţini nu s'au 
mărginit pe lăngă acest respuns; spiritul lor 
nu era satisfăcut prin un respuns, care nu es-
plică nimic, ci ei au căutat alte jgspjicări, cari 
*şă se conformeze mai bine cu realitatea şi cu 
I starea lucrurilor observate şi studiate de ei. 
- Prin observările şi studiile îndelungate a 
acestor puţini, bărbaţi de specialitate, ne-au 
fost cu putinţă a pătrunde in secretele natu-
rei şi a arunca- o rază de lumină asupra cau-
sgli»y.JCa^.fiu_£rodu3:- şi produc varietatea fi­
inţelor de pe pămănt, atăt cu privire la orga-
riisaţiunea lor; internă, căt şi cu privire la forma 
lor esterioară. 
Meritul pentru lămurirea acestei întrebări 
prea interesante, dela deslegarea căreia atârnă 
şi ficsafea posiţiunei omului in lume, se cu-
' vine eu deosebire timpului mai nou şi anumit 
deceniilor din urmă. Pană pe la începutul se­
cuiului^ acestuia naturaliştii şi .filosofii credeau 
fu crearea specielor prin o putere supremă şi ne-
strămijtarea lor. însuşi părintele ştiinţei naturale 
modeme Liimó susţine cu toată autoritatea sa pă­
rerea? tarifíceles (adecă animalium el pîantarum) 
tot suni diversae quot diversas formas ab initio 
creăvii infinitiim ens". O deslegare ştientifică 
a intrebărei după originea speciilor s'a in-* 
cercat a da pentru prima dată francesul «J^ari 
marck, mai tărziu apoi Geoffroy St. Hillairei 
şi mai pe urmă englesii TDarwin şi yísMace.'. '• 
Nu ne este scopul a intra"ăici in detailurile, 
p l iu cari aceşti naturalişti celebri au compro-
bat in mod ştientific părerile lor despre tratis-
m.utaţîunea speciilor şi de'svoltarea lor cu în­
cetul unele din altele şi a celor d'ăntăi din 
usa âau puţine forme primitive foarte simple; 
amintim numai că întemeietorul teoriei despre 
transmutaţiunea speciilor Lamarck adserie pu­
terea, caro a produs acele transmutaţiuni folo-
sirei său nefolosirei organelor din partea res­
pectivelor animale. Darjyin basăndu-se pe un 
şir lung de observări şi esperimente, causa 
transmutaţiunei speciilor a aflat-o.a fi concu-{ 
curenţ i i , in care intră diferitele fiinţe^iihelel 
faţă de altele pentru de a-şi asigura esistenţa. 
Din această luptă pentru^ esistenţa es totdeuna 
acei individi, acele specii etc. invingétori, cari i 
prin o mică schimbare a însuşirilor lor se pot 
acomoda.mai perfect împrejurărilor in cari se 
află. Prin lupta pentru esistenţa se face deci 
un fel de seleefiune naturală, in urma căreia ?• 
totdeuna ceea ce este mai bun, mai acomo- * 
dat remăne in viaţă. Transmitendu-se însuşirile; 
bune ale părinţilor prin moştenire asupra suc-; 
cesorilor lor, cari şi ei pot să dobândească in-
şuşiri noue, folositoare, se produce o acumulare ¿ 
de însuşiri folositoare in unii individi, cari for­
mează o varietate, şi varietăţile aceste ficsate 
dau apoi aceea ce numim o specie nouă. 
Teoria de descendenţă a lui Darwin a în­
cercat mai tărziu a o formula altcum M. Wag,-
ner. Acesta susţinu că, o varietate, sau o nouă 
"specie se poate forma numai dacă unii indi­
vidi emigrând din locuinţele lor vechi, inzes-
t ra ţ i cu unele insuşiri noue folositoare, le-ar 
pute apoi ficsa şi susţine mai uşor, nefiind si­
liţi a intra in concurenţă cu o mulţime de 
alţi individi, cari ar trăi m aceleaşi condiţiuni. 
Această teorie a „migraţiunei" şi^isolărei11 nu 
a fost in stare să 'nlocuiască teoria „selecţimiei 
naturale" a lui Darwin, căci multe lucruri, 
cari teoria selecţiunei ni le esplică, teoria mi-
graţiunei le lasă neclarificate, sau le esplică 
in mod mai puţin suficient de căt cea d'ăntăi. 
In timpul mai recent profesorul Dr. Gus­
tav J ^ ^ r dela politechnicul din Stuttgart a 
pubEcafrin. „Zeitschrift für wissenschaftliche Zoo­
logie" o mică lucrare, care fără indoeală va 
\ deveni de mare însemnătate pentru d^svolta-
jjrea ulterioară a teoriei de descendenţă a'**lui 
MDarwin. Această lucrare, despre care vom vor-
jfbi pe scurt in cele următoare poartă titlul: „in-
j ^semnătatea j^^foihv şi mirosurilor pentm biolo-
' gieu adecă pentru viaţa 'plantelor şi animalelor. 
{„Die Geschmacks und Geruchsstoffe in ihrer Be­
deutung für die Biologie"). 
Pentru a înţelege mai bine cele următoare 
trebue să premitem ceva despre părţile ele­
mentare, din cari se compune corpul anima­
lelor şi al plantelor. Este cunoscut că corpul 
animalelor căt şi al plantelor se compune din 
celule şi derivatele lor, adecă din neste beşi-
cuţe foarte? mici, cari in decursul desvoltărei 
pot să ia forme foarte variate. Aceste beşicuţe 
conţin o masă organisată, băloasa fluidă, gra-
nuloasă, care se compune din apă, albuminate, 
grăsimi şi alte materii şi poartă numele de. pro­
toplasma. Protoplasma este partea viventă a ce­
lulelor şi a corpului animal sau vegetal; ea pri-
mesce şi asimilează «iiraeiitetef introduse de a-
fară in trup şi suma. proceselor de viaţă a ce­
lulelor singulare constitue viaţa unui individ, 
plantă sau animal. Precum plasma este purtă­
torul vieţei individului aşa ©a este şi mijlocito­
rul, care face cu putinţă eternisarea indivi­
dului şi preste marginile vieţei lui in ur­
mătorii sei. Prin plasma celulelor germinative 
ale părinţilor se transpun asupra descendenţi­
lor caracterele părinţilor şi facultatea de a varia 
Manifestaţiunile vioţei prötoplasmei pot fi 
influinţate de însuşirile mecbaniee sau chemice 
ale ei. Prof. Jäger este aplecat a atribui însu­
şirilor mechanice o insemnătate numai secun­
dară, cu atăta mai multă inse însuşirilor che­
mice. Autorul concede că chemia pană acum 
ne-a dat numai puţine desluşiri despre consti-
tuţiunea chemică a composiţiunilor organice şi 
cu deosebire a celor aromatice. „Din norocire 
inse", zice densul, „avem in gustul şi mirosul 
nostru un mijloc, prin care ne 'putem informa des­
pre natura acelor substanţe animalice; nu inse in 
gustul §i mirosul tempit al omului civiUsat, ci in 
mirosul şi gustul fiinţelor necorupte ale natureia. 
. Din acest punct de vedere purcedend, Dl. 
Jäger a studiat prin un şir lung de esperienţe 
proprii şi prin observarea purtărei animalelor 
in aceste privinţe gusturile şi mirosurile deo­
sebite. 
El purcede dela fapte indeobşte cunoscute 
şi constată indată la inceput faptul că: 
f\)) Jîe-care specie are un miros special al eva-
porctţmnilor sale." Ca esemple ne aduce preg­
nantul şi indeobşte cunoscutul miros de cal, 
pre care fie-cine uşor il deosebesce de cel de 
vacă, de asemenea de cel de capră, şi acesta earăşi 
de cel de căprioară, de oae, de căne, de măţă 
şi cel de papagal de cel de găină, porumb 
etc. Precum diferă mirosul deosebitelor specii, 
aşa diferă şi gustul, după cum ne putem încre­
dinţa din gustul particular ce M are carnea de 
vită, de porc, de găină ş. a. 
2) „Nu numai fie-care specie morfologică are 
un miros particular al evaporaţiunilor sale, deosebit 
de mirosul evaporaţiunilor speciilor inrudite, ci şi 
fie-care rasă, fie-care varietate şi in ultima instanţa 
fie-care individ.* Este adevărat că noi oamenii, 
ale căror organe sensuale s'au tempit pană Ia 
un grad însemnat, nu suntem in stare a face 
acele deosebiri fine in mirosurile individuale; 
animalele inse, cari sunt fii mai necorupţi ai 
naturei, au aceea facultate desvoltată in un grad 
admirabil. Aşa ni se aduce de esemplu .canele, 
care numai prin miros este in stare* a afla 
urma domnului său, chiar de ar fi acesta căt 
de depărtat, şi a l deosebi din o mare mulţime 
de oameni întocmai precum l-am deosebi noi 
prin vedere. Alte esemple produse de autor 
sunt luate din viaţa practică, şi ele sunt cu­
noscute chiar şi ţăranilor noştri, cari incă cu­
nosc însemnătatea „luârei mirosului". Cu deo­
sebire in economia ăe~YÎte-' ^luarea mirosului" 
este de mare insemnătate, căci el îndeamnă in-
dividii a se apropia cu simpatie sau cu anti­
patie unii de alţii. Nu fie-care bărbătuş se a-
propie de ori-cäre femelă, nici femela nu pri-
mesce dintr'odată pre oriMcare bărbătuş, ci t re­
bue oare-care timp, şi oare-care precauţiune pană 
ce individii îşi iau mirosul şi se apropie unul 
de altul. La animalele, cari trăiesc in monoga-
mie chiar şi pe noapte şi in depărtări consi­
derabile, părechile se găsesc, şi nu putem pre­
supune că ele 'şi află urma altcum, decăt numai 
cu ajutorul mirosului. 
Mirosurile deosebitelor specii sau rase de 
plante earăşi sunt indeobşte cunoscute: să ne 
aducem numai aminte de mirosurile deosebite 
ale soiurilor de mere sau pere intre sine şi de 
mirosul merelor deosebit de al perelor, de al 
prunelor :s. a. De însemnătate suut mai incolo 
diferenţele in mirosul evaporaţiunilor raselor 
de oameni. Aşa ne infăţişază un esemplu foarte 
frapant mirosul negrilor, ;care foarte pronunţat 
se deosebesce de mirosul raselor albe, şi intre 
aceste earăşi mirosul de jidan este destul de 
caracteristic, spre a'l deosebi de mirosul unui alb 
de altă naţionalitate. 
3) „Nu numai mirosuri de indivizi, de varie­
tăţi, de rase, ci şi mirosuri dejen, de familie, de 
ordine, de clase se pot deosebi11. Mirosurile indi­
viduale, pe lăngă deosebirile lor particulare, 
arată adese o asemănare foarte espresă. Şi a-
semănarea sau diferenţa materiei mirositoare 
sau de gust stau in raport admirabil cu în­
rudirea morfologică. Cunoscute şi uşor de deo­
sebit sunt mirosurile genurilor: măţă, capră, 
cal, porumb, corb ş. a. De asemenea nu se pot 
confunda mirosurile grupelor mai mari ca: 
rumegătoare, rodétoare (şoarece, iepure, veve­
riţă etc), porci, peşti şi intre nevertebrate mi­
rosurile de flutur, de gândaci. Intre insecte mi­
rosul gândacilor de turbare (Lytta vesicatoria) 
şi gustul lor este destul de pregnant spre a'l 
deosebi uşor de mirosul particular al genului 
Cărăbuş, sau de mirosul cunoscut al grupei, 
dé care se ţin şi stelhiţele. Aşa cum este cu 
mirosul, este şi cu gustul: icrele roşii d. e. 
aü un gust cil totul deosebit de caviar; icrele 
de peşte un gust deosebit de cele de rac, ear-
nea de paseri un gust deosebit de carnea ru­
megătoarelor, peştilor ş. a. 
Din observările indegitate aici numai pe 
tscurt , autorul trage conclusiunea că, diferenţia-
frea mirosurilor şi gusturilor sé află in con-
fcordanţă cu diferenţiarea morfologică, de unde 
Urmează că, la transmisiunea prin moştenire a 
/ Caracterelor morfologice ale părinţilor asupra 
: fiiilor, mirosurile şi gusturile joacă un rol in-
"/ semnat. 
Mirosurile aceste specifice se ană de multe 
ori legate de escrementele animalelor cu deose­
bire, apoi de urina, do sudoarea lor ş. a. De 
alte ori ele provin din peri, pene. Mai de multe 
ori inse, ele sunt producte interne, ce stau in 
o strinsă legătură cu protoplasma celulelor şi 
eu viaţa protoplasmei. Materiile cari produc 
mirosul sau gustul special, Dl. Jäger le nu-
mesce materii saporigene şi odorigene (dela cu­
vintele latine sapor=gusb, odor=miros şi cuvăn-
ţul grecesc yiyyojuou fac, produc) şi locul lor 
iUpunein protoplasma. Formăndu-se inseplasma 
celulelor prin mijlocirea absorbţiunei materii­
lor asimilate in t rup din substanţele introduse 
din afară, mirosul protoplasmei va jproveni din 
mirosul alimentelor ce se introduc in trup. Eu 
insumi am avut ocasiune a constata acest fapt 
in timpul din urmă. In vara trecută căpătasem 
nesce pui de coroiu (Falco tinnunculus), pre cari 
ii ţinusem pană spre earnă cu carne proaspătă. 
Mai pe urmă neavăud la disposiţie totdeuna 
carne proaspătă i-am hrănit cu pastrama de 
oaej care după cum este cunoscut, are un mi­
ros deosebit. Escrementele animalelor in ches­
tiune primire o nuanţă de miros de pastrama. 
Acest miros se simţi apoi şi mai tare după-ce 
am omorit unul din acele paseri spre a o im-
păia. Carnea întreagă, cu deosebire părţile 
grase desvoltau un miros foarte penetrant a 
pastrama. Un alt esemplu de felul acest'a l'am 
observat pe timpul studiilor in Lipsea. In res­
taurantul unde cinam venia adese un cetăţan 
lipscan. Trupul acestuia, in urma unei cure 
medicale ce făcuse mainainte, primise un mi­
ros penetrant a anis şi acest miros tinu timp 
foarte indelungat, fără ca respectivul să se 
poată scăpa de el. 
(Va urma). 
D. P. Barcianu. 
idealele studentului roman.* 
Timpul de astăzi e caractérisât in diferite 
chipuri : se numesce de unii secuiul luminei-, 
secuiul progresului in ştiinţe şi ar te , secuiul 
invenţiunilor, secuiul, cugetărei libere ; cred in­
se, că tocmai pentru +;tknpul, in" care trăim noi, 
nu poate fi o espresiune mai nimerită decăt tim­
pul deşteptărei naţiunilor, timpul năzuinţelor 
şi aspiraţiunilor naţionale, timpul, in care fie­
care naţiune se 6ilesce din resputeri a pune base 
solide viitorului său. N'avem decăt să privim 
căteva momente in jurul nostru, pentru a ne 
convinge despre acest adevăr. Naţiunile se în­
trec unele cu altele pentru realisarea idealelor 
lor.. Aceleaşi năzuinţe nobile le vedem şi la. 
poporul nostru, care şi el a început a se găndi 
la mijloacele, cari trebue aplicate spre a-şi pune 
o basă solidă viitorului său; el încă se vede că 
lueţă, după puteri, a réalisa ideile civilisatorice, 
de icari e preocupat spir i tulsău. Pretutindinea 
in tpate provinciile locuite de Romani intimpină 
ochii noştri o emulaţiuue nobilă intre fraţii de 
aceiaş sănge, de aceeaş l imbaşi de aceleaşi as-
piraţiuni naţionale. In viaţa privată şi publică 
a Romanului ochiul cercetătorului serios obser-
*) Cavent pronunţat la serbătoarea S. Sofii, patroanei gimn^iiî'-
lui roman din Braşov. 
va o activitate neobicinuită in deceniile trecute. 
Dară, Onorala. Adunare ! daţi-mi voie a-mi es­
prima convingerile mele relative, că toate năzu­
inţele amintite in diferite sfere de viaţă privată 
şi publică numai atunci vor fi însoţite de re­
sultate salutare, dacă in toate întreprinderile 
spre consolidarea şi afirmarea naţionalităţii noas­
t re nu vom trece cu vederea uu factor, care 
este de cea mai mare însemnătate pentru rea-
lisarea dorinţelor noastre, naţionale, un factor, 
care este menit a ave rolul cel mai important 
in viaţa poporului roman. Acest factor însem­
nat éste junimea. Năzuinţele noastre vor fi za­
darnice, dacă nu né vom uni toate silinţele pen­
t ru de a pregăti o junime, care din toate punc­
tele de vedere să fie la înălţimea misiunei ei. 
Junimea, se zice, şi cu tot dreptul , este vii­
torul unui popor ; junimea deci trebue preparată 
pentru de a pute fi cănd-va o temelie puternică, 
pe care are a se construi şi a se răzima edifi­
ciul naţionalităţii romane. De junimea noastră 
deci se cere să avem cea mai inaltă solicitudine 
pentru a o aduce la cea mai inaltă treaptă 
posibilă de perfecţiune, pe care trebue ea să 
se afle, dacă e ca să corespundă maltei sale 
misiuni, dacă e să fie pusă in positi e d'a putè 
resolví cănd-va grelele probleme, ce ea are 
de resolvit. Fie-mi dar permis a rosti căte-. 
va cuvinte despre jnnime, indicând idealele 
studentului roman. Scopul, ce urmăresc este a 
deştepta iu junii studenţi năzuinţe spre aceste 
ideale ca ei să ajungă a pune temeliile cele 
mai bune, cele mai solide şi mai durabile vii­
torului lor, spre binele lor, spre bucuria părin­
ţilor şi profesorilor şi spre binele şi fericirea 
naţiunei. . , 
Intre cele măi principale virtuţi, cari infrum-
seţează sufletul unui student
 sadevărat, merită 
a se număra fără indoeală: < 
1. Iubirea, stima şi respectul cătră scoală f 
ca cătră acel institut, care 'i prepară mijloa­
cele necesare pentru desvoltarea şi perfecţio­
narea puterilor sale intelectuale şi morale. 
Scoală să-i fie un loc sfanţ, un loc, care să nu 
se profaneze prin nici un cuvent nedemn, prin 
nici o fapta frivolă şi păcătoasă. Sfinte să-i ! fie 
inştituţiunile, legile şi toate dispoeiţiunile sjco-
lastice; sfinte să-i fie învăţăturile ş^î sfaturile 
ce i le dau profesorii, cari nu au in vedjere 
decăt binele şi progresul lui. El să se sileafecă 
a nutri şi conserva intre colegii săi spiritul! de 
ordine şi de curăţenie, spiritul de iubire şi} de 
armonie frăţească. Departe să fie de studentul 
roman acel spirit >réu de a se bucura de infir­
mităţile conscolarilor săi, sau a se întrista de 
progresul lor. J,unele student, din contră, să 
fie gata a sprijini prin cuvént şi faptă pe co­
legul său inferior in inteligenţă, a '1 trage aşa 
zicănd după sine, al induplşca la o purtare 
morală bună şi la mai mare progres in învă­
ţătură. Sunt esemple, confirmate prin esperi-
enţa noastră, despre resultatele frumoase do­
bândite de unii juni studenţi talentaţi şi ze­
loşi in învăţătură şi cu purtări bune, juni, cari 
prin spiritul bun, ce ei au ştiut să introducă 
şi să conserve intre con şcolari, au mărit presti­
giul clasei lor, au contribuit, ca întreaga cla­
să să strălucească in toate virtuţile şcolare. 
Esemplul unui şcolar bun are adeseori mai 
măre efect decăt năzuinţele cele mai bune ale 
profesorilor. 
3. Urmărirea cu conştiinţă şi cu cel mai 
mare sel şi interes a cuvintelor, esjplicărilor şi 
sfaturilor părintesci şi ale profesorilor. Să nu 
se mulţămească studentul roman cu o simplă 
memorizare şi recitare a materiilor, ce i se 
propun şi i se esplică in scoală, ci să caute 
a le pătrunde, să caute a judeca şi a reflecta 
liber şi neinfluinţat asupra lor, cu un cuventj 
să-şi dea- silinţă a preface învăţăturile primite 
in proprietate nedeslipită a sufletului său. Un 
şcolar, care nu e in stare a schimba forma în­
văţăturilor primite dela profesorii săi, a pre­
lucra ideile lor şi a le face proprietate a spi­
ritului seu, ci învăţăturile şi idşile primite l e 
presantă sub formă străină şi lo impărtăşesee 
altora, precum la-a. primit, atestă, că el nu a 
priceput de ajuns ©ele ce a învăţat, că el nu 
a pătruns cu judecata sa. 
3. In oarele libere, şi cu deosebire in ferii, 
studentul roman să aibă interes a-şi lărgi orizon­
tul cunoştinţelor, a le confirma şi clarifica prin ce­
tirea cărţilor bime şi folositoare. Să fie inse 
cu multă înţelepciune la alegerea cărţilor de 
cetit. Sfatul meu e, ca in linia primă să ce­
tească astfel de cărţi, prin cari să i se com­
plectele cunoştinţele, ce şi le-a câştigat in 
scoală şi anume: 
a) Scrierile autorilor clasici, greci şi la­
tini, cari nu se cetesc, şi din causa scurţimei 
timpului, nici nu se pot Oeti in scoală. Solidi­
tatea, precisiunea şi claritatea ideilor, precum 
şi perfecţiunea formelor, sub cari se presantă 
ideile clasicilor vor esercita de sigur o mare 
inriurinţă asupra desvoltărei şi agerimei spi­
ritului junelui student, asupra culturei inimei 
şi asupra formărei caracterului. Cei mai însem­
naţi poeţi şi filosofi ai tuturor naţiunilor şi ai 
tuturor timpurilor s'au adăpat şi inspirat la 
făntăna inţelepciunei studiilor clasice eline şi 
latine. Operile spiritului antic elin şi latin sunt 
astăzi şi vor fi pentru totdeauna basa. ori că­
rei culturi. Negligend studiile clasice, atu a s -
tupa isvoarele cele mai nobile ale cultnrei 
noastre. Mijlocul cel mai universal de cultură 
este limba, pentrucă in trinsa şi-a aflat spiri­
tul omenesc espresiunea cea mai perfectă. Ea 
este oglinda cea mai fidelă a vieţii spirituale; 
j in limba unui popor se manifestează inima, 
' spiritul, istoria lui ; dară care dintre limbile 
moderne s'ar putè compara in privinţa sco­
pului inalt de a deştepta şi cultiva puterile 
spirituale ale junimei studioase, cu limbile cla­
sice, elină şi latină! 
b) Diferite serieri geografice, intre cari 
merită a fi numerate feluritele descrieri de că­
letorii prin ţări străine. Intre descrierile de 
căletorii in limba romană i-aş recomanda spre 
cetire : descrierile de căletorii ale lui Alecsan-
dri şi a le lui Bolintineanu. In limbile francesă 
şi germană se află un numër infinit de scrieri 
de felul acesta. Mai nici un petec in lume, mai 
nici o palmă de păment n'a rëmas nevisitată, 
nescrutată şi nedescrisă de diferiţii căletori. 
Cunoştinţele geografice: topografice şi e t n o ­
grafice sunt un element indispensabil pentru 
progresul intelelectual al unui student. 
Dar lectura cărţilor din ramul ştiinţelor 
numite va avè indoit preţ pentru studentul 
rom., dacă el insuş va întreprinde din cănd in 
cănd căletorii prin oraşele şi satele patriei 
sale şi eventual şi prin ţări şi pe la popoare 
străine. Prin esperienţele ce le va face in că­
letorii, sfera intuiţiunilor şale se va lărgi; re­
giuni none, lucruri none vor atrage atenţiunea 
sa; alţi oameni, alte năravuri şi instituţiuni 
vor fi object interesant al observaţiunilor sale; 
representaţiunile false şi intunecate de mai na-
inte se vor rectifica şi lumina; in locul tablou­
rilor, ce fantasia sa şi le zngrăvia mai nainte 
prin cetirea cărţilor, i se manifestează acum 
realitatea pusă inaintea ochilor. 
c) Diferite opere din sfera ştiinţelor na­
turale. Cu luminile acestora el va intra in im­
periul nemărginit al naturei, şi or iunde 'şi va 
îndrepta privirile, va observa ochiul sëu ope­
raţiunile puterilor ei. In corpurile cele mari 
ceresci, in rotaţiunea planetelor, in suflarea 
lină a zefirului, in picătura de apă, in ocea­
nul nemărginit, in firicelul de earbă, in ver-
muleţnl umilit, şi in organismul complicat al 
omului, in grăuntele de năsip şi in munţii ce 
'şi per falnic creştetul lor printre nori,' ;pre-
tutindinea va vedea el lucrările minunate' ale 
puterilor naturei, şi cu căt se va aprofonda 
mai mult in acest studiu plăcut, cu atăta spi­
ritul ^ sëu va inţelege, că in mulţimea nemăr­
ginită a fiinţelor universului, delà lucrul cel 
mai mare pană la cel mai mic, dela corpurile 
cele mai uriaşe ceresc* pană la vermele, ce se 
•tărăsce in pulbere, pană la cel mai mic atom, 
domnesce o ordine şi o armonie admirabilă: 
toate sunt supuse unor legi eterne şi constante. 
Dară, ştiinţele naturale numai atunci vor 
fi însoţite de resultate folositoare pentru june­
le student, dacă el nu va petrece timpul tot 
numai in casă sau in jurul casei sau in jurul 
oraşului, unde s'a născut şi unde petrece in pre-
sent, ci din cănd in cănd ii va plăcea să facă 
escursiuni prin câmpuri şi codri, prin văi, dea­
luri şi munţi, spre a vedea şi cunoasce frum-
seţile naturei cu ochii sei proprii şi nu numai 
diu spusele altora. Sunt in patria noastră, cu 
deosebire in Carpaţi, o mulţime de posiţiuni, 
cari in privinţa romantieităţii cu puţin stau in 
deretul celor mai măreţe posiţiuni din Elveţia 
şi din orice ţară din Europa. Sunt chiar in 
jurul oraşului nostru atâtea locuri frumoase, 
cari merită a fi visitate de orice om, care are 
numai un pic de simţ pentru na tură : munţii 
Crucur, Peatra, Peatra Craiului e t c , şi in fruntea 
tuturor gigantele Buceci, cu admirabilele lor 
posiţiuni romantice, ce inalţă inima şi spiritul 
fie-cărui visitător cu simţ. Dară câţi dintre noi 
si-au dat osteneală a cerceta acele culmi mă-
reţe, de unde ochiul ager are perspectivele 
cele mai frumoase? — Cu ruşine trebue să o 
spunemj că puţini, foarte puţini! Cu ruşine 
trubue să mărturisim, că ele sunt visitate mai nu­
mai de străini, că ele sunt objeefcul admiraţi-
unei lor, că ei numai află plăcere a-şi desfăta 
privirile la tablourile acelor piscuri măreţe. 
Departe inse să fie de studentul roman un 
astfel de indiferentism, o astfel de receală pen­
tru natură. Departe să fie de el un astfel de 
spirit tempit şi inert, un astfel de suflet mo­
latic. Să lăsăm, iubiţi juni studenţi, pe cei of­
ticoşi, slăbănogi şi ologi, să lăsăm pe cei obo­
siţi şi gârboviţi de sarcina anilor, cari oste­
nesc şedend şi-şi petrec restul vieţii dormi­
tând, •— să lăsăm pe aceşti oameni, a-şi pe­
trece timpul iu aerul corupt şi a inghiţi pul­
berea vetemătoare de pe stradele oraşului, eară 
Voue, iubită junime studioasă, să Ve placă a 
ave un simţ viu, pentru natură şi pentru frum-
seţile e i ; pentru Voi să nu esiste plăcere mai 
mare decăt a Ve petrece timpul liber in aerul 
curat şi parfumat al livedilor inflorite; să nu 
Ve genaţi â durmi pe pat de earbă, sub ce­
rul liber, in o poeană frumoasă, la murmurul 
unei ape cristaline de munte, a Ve pasce pri­
virile pe culmea unui munte, in preajma unor 
stanei superbe, ce-şi perd creştetul lor in nori, 
şi de unde urechia bine esercitată aude din 
cănd in cănd o doină din caval, din cimpoiu 
sau din bucium, acel căntee ăngeresc, curat 
romanesc, in care toată inima omului se tălmă-
cesce prin suspinuri puternice şi prin note" 
dulci şi duioase. 
Impresiunile ce le vor esercita asupra 
Voastră frumseţile nature^ vor pătrunde fiinţa 
Voastră întreagă; vor însufleţi puterile Voa­
stre spirituale spre o nouă viaţă; vor mişlfe, şi 
aţiţa inima Voastră spre lucrări nobile, spre 
virtute ; Ve vor însufleţi, Ve vor înveseli şi Ve 
vor instrui. Acela, care nu iubesce natura, «are 
n'are nici un simţ pentru frumseţile, pentru 
fenomenele ei măreţe, care nu pricepe lucră­
rile mari, ce se produc in natură, acela, pe 
lăngă toată agerimea spiritului seu, pe lăngă 
toată învăţătura grămădită in capul sëu, e 
demn de compătimire; lui 'i lipsesce tocmai 
organul principal, care singur '1 face să pr i ­
ceapă adevărata sa fericire, idealul vieţii, al 
cărei refiecs este natura dimpreună cu toate 
frumseţile respăndite de jur împrejurul nostru. 
d) Opere istorice, şi cu deosebire ^biogra­
fiile bărbaţilor mari ai tuturor timpurilor, cari 
au strălucit cu făclia geniului lor şi a căror 
amintire se mai păstrează numai in cărţi. E 
cu neputinţa a ceti un june student faptele 
măreţe a le cutărui bărbat de stat, faptele cu­
tărui inventor, cutărui bărbat virtuos, care 
s'a jertfit pe sine pentru binele patriei şi po­
porului, pentru binele şi fericirea omenirei, 
şi a nu fi însoţit studiul sëu de frumoase ré­
sultat e pentru progresul sëu intelectual şi mo­
ral. „E cu neputinţă*, zice istoricul Cogălni-
cean, „ca cineva insuflat de esemplele lor, să 
nu 'şi îmbărbăteze caracterul, să nu dorească 
a imita pe aceşti străluciţi bărbaţi, făcend lâ-
pedare de sine şi dorind numai folosul public." 
Cu deosebire inse să-i placă studentului 
roman a ceti istoria naţiunei sale. Aci va afla 
el însemnate întâmplările naţiunei, cari intăm-
plari prin moştenire sunt şi a le sale. De vè-
eşce să vadă in istoria poporului sëu esemple 
de bărbaţi, cari s'au distins prin eroism, n'are 
decăt să cetească in trinsa „faptele lui Alesai-
drù cel Bun şi a le lui Mircea cel bătrân, a-
le căror nume răsunau delà marea baltică păriă 
la porţileBisanţului;. strălucitele fapte ale lui Ste­
fan cel mare, pe care Papa delà Roma l'a num|t 
operatorul creştinătăţii ; chipul măreţ şi întocmai 
ca al lui Achil al lui Michaiu Viteazul, precum 
şi inima de erou şi geniul bărbătesc al doam­
nelor Jleana şi Florica etc., şi se va convinge, 
că toate aceste figuri, toate aceste fapte ar 
merita mirarea chiar şi a străinului, dacă isto­
ria, poporului nostru ar fi mai bine cunoscută." 
Eară de voesce să vadă in istoria naţiunei sale 
fapte de bărbaţi, cari s'au distins prin religio-
sitate adencă, prin o viaţă activă, neobosită, 
săntă, cari s'au distins prin jertfirea lor pen­
tru apărarea drepturilor umanităţii, naţionali­
tăţii, patriei şi bisericei lor, n'are decăt să ce­
tească faptele unui Iacob II, Metropolitului 
Moldavi ei, model de abnegaţiune şi iubire de 
omenire; a le unui Veniamin Costache, de a-
semenea Metropolit al Moldaviei, unul dintre 
cei mai zeloşi inaintători ai literaturei romane, 
ai învăţăturilor publice şi ai scoalelor naţionale; 
a le unui Şincai, autorul celei mai preţioase 
comori sufleteşti a naţiunei romane, care co­
moară n'ar trebui să lipsească de pe masa nici 
unui roman; a l e unui Ţichindeal, care invaţă 
pe poporul seu, că in temlpul cui tur ei naţio­
nale „nu e nici grec, nici latin, nici unit, nici 
neunit, ci numai roman" ; a le unui Lazar, care 
cu măni pline aruncă semănţele românismului 
şi a le naţionalităţii; a le unui Cămpineanu 
şi Văcărescu, caractere de granit, bărbaţi plini 
de resoluţie şi energie, cari in mijlocul a doue 
sute mii de baionete, avură curagiul convinge­
rilor lor, pentru care fură esilaţi; a le unui 
Andreiu Şaguna, marele Metropolit al Romani­
lor din Ungaria şi Transilvania, a le cărui cu­
vinte in parlament şi ale cărui fapte măreţe 
politice, naţionale şi bisericei âu fost lăudate 
de jurnalistica Europei; şi a le atâtor şi atâ­
tor bărbaţi luminaţi cu spiritul şi infrumseţaţi 
cu cele mai strălucite virtuţi naţionale şi uma­
nitare , bărbaţi, cari merită să trăească etern 
in amintirea urmaşilor lor, pentruca spiritul, 
zelul, simţimintele şi năzuinţele lor nobile să 
inspire spre vieţuire religioasă, morală şi na­
ţională. Din istoria naţională va invăţa stud. 
rom. a cunoasce starea socială şi morală, obi­
ceiurile, prejudeţele, cultura şi literatura ve­
chilor Romani. Din istoria naţională va invăţa 
el, că naţiunea sa a fost şi este înzestrată de 
la natură cu frumoase însuşiri trupeşei şi su­
fleteşti, şi că dacă pe lăngă toate aceste, Ro­
manii au fost nevoiţi să dea preste atâtea ne­
cazuri, suferinţe şi nenorociri in decursul se-
culilor, causa principală a fost neunirea lor. 
In neunirea lor trebue căutat isvorul tuturor 
nenorocirilor trecute, zice Şincai, Cogălniceanu 
şi o mulţime de alţi scriitori. Din istoria na­
ţională va invăţa prin urmare studentul roman 
a-şi incăldi inima şi sufletul seu la privirea 
tablourilor măreţe, ce i le presantă ea, a se in­
teresa de naţiune, a o iubi, a fi nedeslipit cu 
inima sa de tot ce se petrece in mijlocul po­
porului' nostru şi in toate unghiurile şi colţu­
rile provinciilor locuite de Romani, chiar şi 
dacă soartea l'ar constringe a-şi petrece viaţa 
in societăţi străine, in ţări şi printre popoare 
străine; dară totodată a se şi feri de acel 
reu fundamental al neunirei şi impărecherilor, 
din cari ca dintr'o făntănă primordială, a is-
vorit o mulţime de rele, o mulţime de neno­
rociri, a le căror urme incă şi astăzi au remas. 
e) După autorii clasici, după studiile geo­
grafice, naturale şi istorice, ar ave loc scrieri 
mai uşoare beletristice, cu deosebire scrierile 
poeţilor noştri celor mai buni, in fruntea că­
rora : Alecsandri, Bolintineanu, Mureşanu, Alec-
sandrescu, Sion, Asachi, Negruzzi etc. Tablou­
rile zugrăvite de penelul inspirat de fantasia 
acestor poeţi vor face inima studentului roman 
capabilă d'a simţi şi inţelege sublimitatea şi 
farmecul ideilor lor; vor transporta spiritul seu 
in lumea frumoasă şi ideală a visurilor lor 
poetice şi incăntătoare. — Cu deosebire inse 
să-i placă a ceti\poes:ile populare, in cari se re­
flectează mai bine ca ori unde, caracterul po­
porului roman; căci ele cuprind toate pornirile 
naturei sale şi toate razele geniului seu. Co­
mori nepreţuite de simţiri duioase, de idei 
inalte, de notiţe istorice, de obiceiuri vechi, şi 
mai ales de frumseţi originale, adese fără ase­
mănare in literaturile străine,—poesiile popurale, 
fără dată sigură şi fără nume de autori, as­
cunse -de veacuri ca nesce petri scumpe in si­
nul poporului roman, alcătuesc averea cea mai 
frumoasă naţională, titlul etern de glorie pen­
tru, naţiunea romană." 
In privinţa modului, cum ar trebui cetite 
operile numite, studentul roman să urmeze a-
ceste sfaturi. 
*«) Nu repede, ci să-şi ia timp pentru de 
a le pute . ceti cu toată atenţiunea şi cu toată 
judecata. Să caute ca să priceapă tot ce ce-
tesce, şi să nu treacă uşor preste locurile mai 
grele; 
/?) Să cetească cu condeiul in mănă; să-
şi facă notiţe geografice şi istorice etc. 
y) Să-şi însemneze unele sentinţe, macsime 
şi idei alese, profunde, ce află in diferitele o-
pere insemnăndu-şi pe autorul lor. 
8) Cu deosebită atenţiune să fie la espu-
nerea materiilor cetite, ' precum şi la descrie­
rea caracterelor persoanelor. 




Mişcarea populapiunei romane in Ungaria. 
Dacă comparam numérul cununiilor cu al naşte­
rilor şi al morţilor, dobândim o icoană clară despre 
starea socială şi economică a unui popor. Deşi căsă­
toria este un act al voinţei libere, totuşi vedem, cum 
împrejurările esterioare influinţeazâ in mod hotăritor 
asupra acestei voinţe, in ani bogaţi in recolte şi es-
port aplecarea a se căsători este cu mult mai mare de­
cât iii ani cu calamităţi (recolte slabe, crisede bani, inun-
daţiuni etc). Numérul naşterilor in raport cu numérul 
cununiilor ne arată fecunditatea unui popor, şi nume­
ral morţilor iu comparare cu numérul naşterilor ne per­
mite a trage bilanţul despre crescerea sau scâdementul 
populaţiunei. Procentul copiilor ilegitimi ne ¿ovedesce 
gradul moralităţii la un popor. 
Aceste date nu numai, că sunt de mare interes, 
ci şi de mare folos. Un popor, care nu cunoasce sta­
tistica ţârei sale, merge orbecând şi progresul devine 
ilusorio. 
Statistica Ungariei de Shwicker, des citată, revar­
să oare-care lumină asupra acestor date, şi noivomestra-
ge acele, cari sunt de interes pentru Români. Lipsind 
şi aci date positive cu privire la naţionalităţile Unga­
riei, trebue să ne mulfămim cu datele despre confesiuni. 
Romanii aparţin sau la biserica greco-orientalâ sau 
la cea greco-catolică. Inse datele, ce le avem de Ia 
aceste confesiuni, nu le putem aplica deadreptid şi 
fără reserva la Romani, căci acestor biserici aparţin şi 
naţionalităţi neromăne.*) 
Ungaria are cu privire la cununii o proporţie nu­
merică foarte favorabilă: pe 91 persoane vine 1 cunu­
nie. Greco-catolicii intiec incă această proporţie favor 
rabilă, căci aci deja pe 90 persoane vine o cununie, 
ear greco-orientalii remân mai inderépt cu 1 cununie 
pe 100. 4 persoane. In anul 1873 s'a severşit Ia greco-
catolici 19,152, la greeo-orientali 21,166 cununii. 
Urmărind datele de la 1864 pănâ la 1873 vedem, că 
anii buni au causat la greeo-catolici o urcare a miméV 
rului cununiilor relativ mai însemnată decât la greco-
orientali, pecând vice-versa in anii réi numerul cunu­
niilor la greco-orientali au scâdut neasemănat mai tare 
decât la greco-catolici. Dintre toate confesiunile Un­
gariei, greco-orientalii sunt mai puţin aplecaţi a se 
căsători cu credincioşii altor biserici. Dacá luăm de 
basă numérul proporţional favorabil al cununiilor in 
Uugaria, sunt cele 2 6 . 3 ° | 0 , cu cari ambele confesiuni 
de rit grecesc participă la acel numer, dovadă îndes­
tulă despre proporţiunea potrivită a cununiilor intre 
Români. 
*) Biserica greco-orientală şi cea greco-catolică laolaltă numera in 
Ungaria 4,166,633 suflete. Prin urmare apărfin acestor bi­
serici 1,558,505 suflete neromăne, (Ved. „Foişoara" Nr. 1 a. c). 
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Neasemănat mai favorabil ca numeral cununiilor 
este in Ungaria numeral naşterilor. Afară de Rusia 
nici un stat european n'are un numer relativ aşa mare 
ca Ungaria. Pe 23 suflete vine 1 naştere. O aparenţă, 
ce am putea-a numi îmbucurătoare, dacă acest numer 
n'ar fi întrecut pria un numer şi mai însemnat al 
morţilor. Astfel aparenţa devine întristătoare cu atăt 
mai mult, cu cat 50%, 3in morţi sunt copii şi mor­
talitatea copiilor in Ungaria întrece aproape cu 10 °| 0 
mortalitatea copiilor iii celelalte staturi europene. De 
la anid 1871—Ì873 in Ungaria au murit mai -mulţi 
decăt sau născut 324, 3i6 suflete. Scădămentul efectiv 
al populaţiunei in periodul 31 Decemvrie 1859 31 
Decemvrie 1873 este 143, 941 suflete. La acest seă-
démènt participa in mod foarte însemnat ambele con-
fesiuni de rit grecesc. Din 1871—1873 au murit mai 
mulţi decât sau născut la greco-catolici 65, 533 suflete, 
la greco-orientali 103, 972 suflete. Dintre cele 20 
cercuri administrative, unde Romanii dispun de ma­
joritate absoluta, ( in periodul 1871—1873,) numai in 
două cercuri a crescut populaţiunea, in toate celelalte, 
ea a scădut cu =3.0ft %. Dacă privim cifrele statisticei 
inaiate de anul 1871 vedem 3a ambele confesiuni nu­
meri potriviţi atât la naşteri cât şi la morţi. In peri­
odul 1866^-1870 greco-catolicii au participat la na­
şteri cu 1 L 4 %. la morţi cu 10. 9. ° | 0 , ear greeo-orien-
talii la naşteri cu 12,%%, la morţi 11 . , ° | 0 . Prin ur­
mare, ambele confesiuni de rit grecesc sau bucurat de 
un erescémént ai populaţiunei. Dacă aceşti numeri de 
la a. 1870 încoace s'a schimbat astfel, in cât numerul 
credincioşilor acestor biserici nu numai că n'a crescut, 
cî a scădut cu 169, 505 suflete in restimp de 2 ani şi 
comitatele, unde Românii sunt in majoritate au perdut 
3»o6% d . m populaţiune, noi nu putem afla altă causă, 
decât epidemiile anilor 1872 şi 1873. Aceste epidemii, 
precum se vede, dintre toate naţionalităţile Ungariei 
au decimat mai tare naţionalitatea română. Lipsa me­
dicilor, in părţile locuite de Romani, lipsa cunoştinţe­
lor despre sàtura şi respăndirea boalelor epidemice, 
necurăţenia şi trami reu al Romanului au deschis c tò-
Ierei, difteritei eté. porţile. Dacă ne mai poate mângâia 
ceva despre aceasta prea tristă apariţiune este mora­
litatea, prin care poporul român strâlucesce i|ttre 
toate naţionalităţile. Precănd romano-catolicii participă 
cu 7-sa0lo la numèrul copiilor ilegitimi, greco-catoficii 
participa numai cu 5 . a f i ° | 0 şi greco-prientali chiar inu­
mai co 4. 4 0*| 0. Afarà ié Jidani, in întreaga Undârie 
la' greco-orientati se nasc" cei mai puţini copii ilegitimi. 
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aux hospodars de Valachie pour servir à l'histoire de 
la politique européenne (1813—1828) ; publiées parler 
comte Prokesch-Osten fils. Tome I. (XV, 452 p. 8»J 
Paris 1876, 
Va apare in Februarie a. c. in librar'a lui "Wag­
ner in Innsbruck : 
lungului. Dr., R ö m e r u n d R o m a n e n ' i n 
d e n D o n a u 1 a n d e r n, Historisch-ethnographische 
Studien, 23 coaie tip. 8° . 
Vä se zică o lucrare mai mare din peana lui 
lung, care de sigur va desvolta analogia intre Rheto-
romani şi Romani mai pe larg. Suntem curioşi a vedè, 
cât a mai inveţat autorul cu privire la limba, viaţa . . 
romană, şi căt a mai slăbit din „pasiunile politice".— 
C O R E S P O N D E N T Ă -
Drlui I. C. in . . . . Ai dreptate; inse credem 
a nu trece de indiscreţi spunendu-Ve, că tipografia, 
in care se tipăresce „Foişoara", se află intr'o stare 
mai mult decăt deplorabilă! Am cercat pe toate tonu­
rile a îndrepta treaba, dar toate indeşert ! ! Sapienţi 
sat. 




broşat intr'un voim, preţul 3. f 1. val. aust = 
6 . Ui n. 
Tipografia arcMiliecesană in Sibihi. 
